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КОГДА ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ, РАБОТА СПОРИТСЯ 
В  о т в е т  н а  р е ч ь  Ра,огі мти У г |J  к  стахановца Трубзавода
т о в .  С т а л и н а
Шофера—стахановцы
Проработав речь т. Сталина 
на 1 м всесоюзном сдетѳ стаха­
новцев, шофера и грузчики 
Іромпика проводят елова тов. 
Сталина в жизнь.
Шофера и грузчики взяли на 
себя конкретное обязательство в 
повышении ороізводитеіьности 
груда і  уплотнении рабочего 
дня. Если раньше на 3 тонной 
машин? работало 3 грузчика, то 
теперь работает два. На машине 
иолу.онко вместо 2 х грузчимв 
работает 1 груачик.
От этого выполнен» програм­
мы не понизилось, а наоборот, 
повысилось. Шофер Юриавв, 
комсомолец, работая с 2 мя 
грузчиками, зарабатывая 12 
руб. в емену, а в настоящее 
время, работая с одним грузча-
ком, заработал 21 руб. в смену. 
Шофер Селив зарабатывал с 
2-мя грузчиками 8—9 рублей в 
смену, теперь, работая в одним 
грузчиком, заработал 11 руб. 
Грузчик этжх машии тов. Ямша- 
нов заработал 16 руб., Выгу- 
80В— 11 руб.
Т.т. Яшнов, Ваигев к дру­
гие перешли па такие же мето­
ды работы.
Эти достижения мы получили 
оттого, что перешли к стаха­
новским методам работы.
Шофера, грузчики я ремонт­
ники вызывает включаться в со­
ревнование на стахаиевскне 
методы работы автогараж Труб 
строя.
Профорг Мельников.
ЛИКВИДШЧШАТЬ НЕДОДЕЛКИ
Практика работы Стаханов 
сними методами еще раз деказы 
вает, что нормы, данные по 
сборке канавы— 6 часов, можно 
выполнять и перевыполнять.
Благодаря машинисту Цело- 
вальникову брягада Дудаева 
сборку канавы «ронзводит в 4 
часа 50 мин. вместо 7-8 часов.
Ври проработке речи вождя 
партия т. Сталина на 1м все­
союзном совещании р а б в ч и х 
и р а б о т н и ц  — стахановцев 
в Кремле, машинист Целоваль 
ников заявил: *Взятые темпы по 
сборке канавы не сдадим*.
Начальник мартеновского це­
ха тов. Талалаев делает боль­
шую привилегию стахановцам, в 
цехе организован стол Стаханов 
ца я выдаются бесплатна вкус­
ные обеды.
21 ноября было ерганизовано 
посещение стахановца В. Цело- 
вальникова на квартиру. На­
чальник цеха тов. Талалаев 
Мих, Ефим., секретарь комитета 
ВЛКСМ Щекочигвн и член коми­
тета Белых посетили квартиру 
стахановца Васи Целовальнико- 
ва е целью рассказать его ма­
тери, как ее сын включился в 
стахановски! метод работы. Ма- 
тері молодог* стахановца был 
цреіоднесен скромный подарок— 
на платье в сестре гостинец.
Мать Ваен горячо благодарила 
за подарок я просила начальни­
ка веха к комсомольскую орга- 
нязацпю в ы к о в а т ь  
вз молодого стахановца Васи 
стойкого будущего большевика 
В:ся — комсомолец, примерный 
производственник, первый в мар­
теновском цехе подхватил ста­
хановский метод работы в ве 
на одвн час эти взятые темпы 
не сдает. Но до сегодняшнего 
дня он не повышал свей ндебно 
политический уровень. Сегодня 
в беседе с начальником цеха н 
с членами квинтета он заявил, 
что темпы Стаханова Алексея 
ещв больше будет усваивать н 
будет учиться в политшколе. А 
егв мать также сказала, что 
учітье* нужно н она будет ста­
раться, чтоб Вася .учился. На 
этом беседа в семье молодого 
стахановца Васн закончилась. 
Член комитета ВД5СМ 
Белых.
РЕКОРД ЗАГиРОВСКОГО
Тов. Загоровсквй, тракторист 
на перевозке лесоматериалов 
(Двнаеѳвый вавод), 23 ноября 
установил новый рекорд—вывез 
60  км . леса, вместо 20 к м. 
по норме. Заработал 4э руб. 
‘26-го ноября тов. Загоров
10 ноября а кремле состоялся пр»вм'*о .х іииц  удар- ский нерекрыл втот рекорд ■ 
ниц свекловичных попей руководителями партии и праьи- вывея 67 s-м. Заоаботок ere 
т е л ь с т в з  • і  1 ""***
НА СНИММВі т. т. Сталин, К іганович, Ворошилов, I о°в“ „ился<,дв, ' '! Р^™!> вместо 
Микоян е группе иолхозниц-удлрииц, соедм н и х :, Мария *1« рублей, зарабатываемых 
Демчеимо, Мария Г метем ие (ф>то Имело ка). . ^ ‘ р м
У монтажного цеха (началь­
ник тов. Панченко) много недо­
делок: недострѳены площадки у 
печей, не установлены карманы 
іеред риллинг после охладитель 
ноге стола № 2, не («ставлена 
решетка перед элеваторами, ие 
закончен монтаж крана первого 
пролета, не готовы площадки і  
переходные мостики по станам. 
Кроме того не вакончена ком­
муникация высокого давления, 
■е ва вершен монтаж жомпрессе- 
ра.
П особенно узкім местом у 
монтажников является установка 
двух насосов по 100 куб. мет 
ров производительностью в час. 
Насосы отгружены с Балицкого 
завода (город Мелитополь) 4 го
ноября і  до сих пор не полу­
чены В доставке насосов аедв 
пуствмуя медлительность прояв­
ляет отдел оборудования Труб­
строя.
Работники монтажного цеха, 
как ■ все рабочие, должны пом
инть, что на боевом строитель­
ном фронте недопустимо малей­
шее отставание и промедление. 
Падо еще круче повернуть рычаг 
стахановского движення, возве 
стя в квадрат энтузиазма нроиз- 
водственный порыв рабочих, ук­
репить, усилить наступательное 
действие на отстающие участка 
агрегата „Большого штифеля", 
ликвидировать недоделки.
Вин. М.
О присвоении т. Ягоде Г, Г. звания
Генерального Комиссара
П О С ТАНО ВЛЕНИЕ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О ГО  
И СП О ЛНИТЕЛЬНО ГО  КО М И Т Е Т А  СОЮ ЗА ССР И 
СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х  КО М И С С А Р О йС О Ю ЗА  ССР
В дополнение к постановлению ЦИВ и СНЕ СССР от 7 ок­
тября 1935 года: *0 специальных званиях начальствующего 
состава Главного Управления государственной безопасности 
НКВД Союза ССР- Центральны! Исполнительный комитет н совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:
1. Установить звяпие Генерального Комиссара тов. Ягоде 
Генриху Григорьевичу, Народному Комиссару Внутренних Дел Сою­
за ССР.
Председатель Центрального Исполнительного ко­
митета Союза ССР М. К а л и н и н .
Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В. М . ЛОТОВ.
Секретарь Центрального Исполнительного Коми­
тета Союза ССР И. АкулОВ.
Москва, Кремль.
26 ноября 35 г .__ тлсс.
З а  с т а х а н о в с к и й  м е т о д  р а б о т ы
Деревообделочный цех Труб­
строя имеет порядочное количе­
ство етанков. Загруженность 
втих етанков работай недостаточ 
ная. За период развертывания 
стахановского движения есть 
высокие показатели выполнения 
нормы у отдельных станочни­
ков.
Перед октябрьским яраззни- 
ком 1-й участок взял об-Чаатель 
ство отделать два дома в еоц • 
городе. Для етого требовалось 
большое количество дверей я 
оконных переплетов. Шипорез­
ный станок яе успевал провер 
нуть полностью »ту работу в 
4— 5 дней.
Тогда мастер Бирюков попро­
сил меня поработать аесколько 
смей на шипорезном станке. Я 
учел важность этого дела к с 
верстайа ушел работать на ста­
вок. Мне многие рабочие гово­
рили: „Напрасно ты ушел рабо­
тать иа «танок, норма большая 
и не выполнишь, так как станок 
разбит и т. д .“ .
Но мне, кав старому станоч 
нику, работающему в Свердлов­
ске 3 е лишним года на втиі
станках, ие показалось страшным 
и в первый же день я програм­
му выполнил на 159 ироц., 
все 5 дней не /снизил этой нор­
мы и задание выполнил в срок.
Работая по -стахановски на 
этом станке, я  вношу -ряд пред­
ложении. Яри ста нае необходи­
мо иметь три комплекта специ­
альных ножей, закрепленных,в; 
патроне (комплекты: рамный 
дверной и комплект форточек), 
так как, работая одним и ножами, 
станочник много теряет времени 
в настройке, а когда будут ети 
комплекты, это даст большую 
экономию временп, и выработка 
продукции увеличится минимум 
на 75 проц.
На фуговальном станке тоже 
необходимо иметь 2 комплекта 
ножей ( т а к ,  чтобы одним рабо­
тать, а второй был бы запасом 
н х о рош о  в а т о ч е н ) .  Так же и 
на ревсомусе, на днековых пя­
лах необходимо иметь по 2 ком­
плекта ножей и ' по две пилы. 
Этим самым мы изживем лишние 
хождения, а выполнение производ­
ственной программы повысится.
Рабочий ПОПОВ.
О С У Д И Т Ь  П О С Т У П О К  
Ш К Р Е Д О В А
В беседе с нашим корреепон-j Из-за невнимательного отвоше 
дентом тов. Уткин, пачальник ния к делу прораба монтажно- 
трубопрокатного цеха Трубстроя. то цеха Ш я р е д о в а  при опро- 
осветил ход работ на агрегате ] бовании родьгайга перед риллин-
, Большой штифель1'.
— Теплострой, — говорит тов.Ут 
вин,— закончил работу по первой 
печн, вта печь 1-го декабря бу­
дет поставлена на сушку. Слож­
нее обстоит дело с пуском вто­
рой печи. Своевременный пуск 
ее задерживается по ввне ОТД? 
ла оборудования, коті-рый 
до сих пор не уплатил Ирбатско 
му заводу за арматуру (плиты , 
в результате чего мы вып^зд 
вы дублировать заказ в артел 
.Трудовик* (Первоуральск), а 
вто влечет двойной расход.
П< ва отсутствия арматуры не 
закончена редукционная печь, 
не достроева труба к втой аечи, 
так как вехватает немента в 
кирпича, ие достроена самая кы 
сокая труба (в 4,=» метров). Ка 
чество работ Теплостро* отлич 
ное.
Большинство вспомогательных 
механизмов нами перепущено. 
27 го ноября перепущены (онро- 
бованы) главные моторы и ре­
дуктора прошивного и автомати 
ческого станов; 2 8  го ноября 
— s е р е н у с к са м »  ста­
нов.
гом wNs.  1 п о р в а н а  
тяга, п о р в а н ы  болты у
соединительной муфгы и мотора 
с редуктором, аадраи шток у 
пушара автоматического стана.
Опробование механизмов „Боль 
того штифеля* самое ответствен­
ное дело. Здесь как в сложней» 
шем пасов м механизме требует­
ся большая четко ть, точное 
взаи м о дей стви е  в работе всеі да 
та л о й  Малеішая неполадка, не 
югдяд может парализовать ра 
боту всего механизма.
Однако этой азбучной т е ін і  
теской истины видимо ве пони­
мает U1 аредов Шкредов с в (.ям 
беспринципным самоуправством 
приостановил работу трубообрез- 
80F0 станка, аапрітял токарю 
тов. Галкину рабо атъ на этом 
ставке, свял пробки и этим са- 
м ы м Донуст ил 1О - часовой просто! 
станка.
l Надо привлечь к строгой от 
ветствніяостн Шкреі"ва sa зазнаі 
ство, ухарство. Поступок ком- 
музвета Шкредіва должен быть 
строго о с  у ж Д е н партко­
мом Трубстроя.
І
Паническое отступление итальянских войск
фронтена южном
Д япв іе іая  й н п  подтмрж- 
дает сообщена* абиссинских вла- 
«теі •  том, чте птальянскв* вой 
см  1 провинции Огаден етсту 
иают >• всему фронту. i f  seen  
СЕВ О BofCEt ДОСТИГ!* городов
Горахая і  Герлогуби, не ветре 
чая никакого сопротавленвя.
В Аддис-Абебе (столица Абнеев 
■вв) отступление итальянских 
воіск объясняется фланговым ма 
ісврем армии раса (князя) Де 
ета, которая, двигаясь но иаправ 
ленив города Дола (на границе 
Абисевннн в втальянскві коло 
НИИ Сбнали), поставила вод угре 
ау'дальиейшео настуиленне вталь 
мщѳв.
Крупная «пглиіская газета 
„Дейли-Геральд*, еценив&я себв 
твя на южвон фронте, пишет, 
іта  весь план втальяискего на 
•тунлеивя на юге нотераел окон 
читальный крах. Другие англий 
«вне газеты, описывая отстунло- 
■на втахьявцев, отмечают, что 
апвоевт <павач*В;ві характері.  
Втахьявцв ввгерядв все, чего нм
удалось добиться «а •&& дневную
кампанию в провинции Огазен.
Абиссинское иравнтельство 
опубликовало официальные сооб­
щения о том, что итальянские 
войска утром 27 ноября встави­
ли недавно ими вавятый город 
Макале (северный фронт) н ет- 
етупилн по направлению к горо­
ду Адиграту.
В Африку прибыл новый во 
мандующнй итальянской армией, 
действующей против Абиссинии, 
маршал Бадольо. Qo сведениям 
английской печати, он имеет ин­
струкции правительства немедлев 
но начать наступление на край 
нем западе Абиссинии пе иаправ 
ленив к озеру Тана, где усхо 
вия для быстрого продвижения 
итальянских войск особенно бла 
гопрвятвы. Отправка войск не 
Италии в Восточную Африку 
продолжается беспрерывно. 2 5 
ноября отправлено около двух 
половявой тысяч солдат, военное 
снаряжение и волевые гѳсивта 
ли.
Награждение ансамбля красноармейской
песни
УЧитвмл искхвчитехьные за-
« у гв  ансамбля красноармейских 
я м а  і  ияяскя Центрального 
давя Краевой армян имени М. В. 
♦рувае > двяв культурного об 
елуливапл красноармейцев, к* 
иавдвров, рабочая, кодхозввков, 
ЦИК СССР постановил: 
ваградвть ансамбль іочатвым 
революцхоавын красным внаме 
п а  с орденом Красной звоеды 
ва нем. Ансамблю нріевооно іва 
П о  .Краснознаменный авеаибль 
враечоврмайской неси н пллекв 
Союза ССР".
а а н н н я м н м я н і
И ПЛЯСКИ
Броме того, ЦИК СССР награ­
дил орденом Красной ввевды му­
зыкального руководителя авсав 
бхя заслуженного артиста рес­
публики нрофессора А. В Алек­
сандрова в орденом .Знак не­
чета* начальника ансамбхя УДЕ 
засхуженного артиста республи­
ки П. 1. Ильина, организаторов 
ансамбхя Давидовича, Горского, 
а также исполнителей Розонова, 
Виноградова, Верх ухе вс кого, Кур 
ского. Максимова, Полежаева, 
Новвкова, Борисова, МарьЧва и 
Семенова. Тасс
Р у к о в о д и т е л и  м е н я ю т с я  ч а с т о ,  
н о  р а б о т а  н е  у л у ч ш а е т с я
Yaete сменяются заведующие 
квартирным отделом ва Труб 
•трое, во от етоге работа отдела 
но улучшается.
Возьмем работу заведующего 
Валом. На днях ив вохучяля 
от группы .легкой мвалорав“  и 
отдельных рабкоров ряд ннсем о 
нозмутятельноі рабою Бехева.
Руководитель „легкой мзале 
рии" во бытовым b*uj* ам от ме 
ханического цеха Выкоз виніеі 
вав: „Когда вы првш« ва Квар 
п р у  в рабочеву Васильеву, т< 
врашдв в ужас. Васнхьев живет в 
очень влохнх условиях: в комнате 
на* вебелн, ж а п  больная. При об 
алодомвяи звясвклось,что Белов 
вачью ее вваковой женщвноі 
ходил па довам в выбирал of 
квартиру. Выбор пал на ту 
квартиру, ва которую бвл да> 
ордер Вмсвльзву 
Рабочий 3-го участи Жирнов
ВЯШОТ, МВ ОГО ВЫ60ЛЛЛН в:
квартиры соцгореда дов В  10 
вв № в.
Д и ш а  „легкая мваларвя" со
ебщает, что прв обследомвяв 
жилищных условий выясвнлось, 
что в одной очовь валеиьвой 
ковната ж ізут 3 комсомольца 
Уіорщзца moot поя в два вятв- 
днаавн рая, в комнатах грязно 
Рабочий Пономарев В. с 11 ок­
тябри ходят ежедневно в 1Б0 
вросать ввартиру. Белов иногда 
•овсом отковывается с и в  рая- 
гоззрнзать
В бараке № 3? но расноря 
жовяю КБО уборщица дешва 
выть в вося волы, топать по 
у иужчяв, а давуяикя
все должны сама делать в до­
ставать дрова для отопления. 
Сменвых постельамх принад­
лежностей нет.
Молодежь, жявущаа в рубленом 
доме J4 3S, впшет: „С наступ­
лением хохедов умываться етале 
негде В конце коридора к  са­
мым дверям поставлен умываль­
ник, в котором намерзает вода 
я умываться нечем. Так гряз­
ными а ложвмея спать. Дровами 
но обееаочены, дровяников вет, 
дрйва, добытка нами, іраннм в 
комнатах, в комнатах грязно н 
чекухьтурно Поетельныі при­
надлежностей вет“ .
Партийная в профсою:ная ор 
ганизации совершенно но бывают 
я на интересуются в каких ус 
юввлх жввут рабочие
Н.
Гонаиия яа сотрудников 
больницы
9-го октября  на собрания  
работников медсантруд  
Н  У тки н с ко й  больницы  зав. 
врачебным участком  т. Ев­
туш е н ко  сообщ ил:» По рас­
поряж ению  №  15 от аав- 
райздравотдела у  нас из 
сотруд ни ков  надо одного  
со кр а ти ть *.
П од  сокращ ение нопала 
медицинская сестра Пере- 
пелкина, которая  работает  
недавно.
Н у . думаем и все. Во Ев­
ту ш е н ко  об'являет: ,3 а  
с кл о ки  и распространя­
емые сплетни про недра  
ботников  увольняю  сестру  
Г и л е в у*. Р аботники  были  
очень удивлены. Работница  
Гилева ста ж и стка , на уч а ст­
ке  работает 20 лет. В ы учи ­
ла двух  санитарок и все г­
да считалась хорош ей ра­
ботницей.
На все протесты  со тр уд ­
ников Е в туш е н ко  ааявил: 
.Э то  мое дело, ко го  хочу, 
то го  и уволю ". Счетовода 
В екш и ну  Е втуш ен ко  уво  
лил на следую щ ий день за 
то , ч то  она вы ступила пр о ­
тив увольнения Гилевой.
В екш иной он сказал: .Т е ­
бе зарплату снизил на ЬО 
проц., хочеш ь работать, ра ­
ботай, а не хочеш ь— пода­
вай заявление об ухо д е ".
Зав. райздравотделом З у  
ев предлож ил на место  
счетовода свою ана ко м у»  
С коры нину. З арплату ей 
вместо 100 рублей дали 180 
рублей, да влю с кв а р ти р ­
ных 10 проц.
Н о Е втуш ен ко  я ва атом  
не остановился. О санитарке  
Б укриной  за то, что  она не 
истопила печи (она вышла  
после болезни в не знала, 
что в ее обязанность в хо ­
дит то пи ть  печи) та кж е  
пиш ет приказ об увольне ­
нии.
Сейчас на очереди уволь  
нения санитарка Л узина , 
которо й  у ж е  было замеча­
ние.
Где ж е  местком? Ведь  
все безобразия Е в туш е н ко  
тв о р и т на его  глазах.
Uред. м естком а Кочеаа  
см отрит на вто прим ирен­
чески  в дает свое согласие  
на в :е  увольнения. Д а ж е  
больше, Кочева занимается  
сплетнями Д остаточно ко  
му нибудь нз сотрудников  
поговорить с ней о безоб­
разиях, она тотчас ж е  спе 
ш ит передать все Е втуш ен­
ко.
Требуем вем едленного  
вмешательства союза. О т  
Е втуш енко  ж и ть я  не стало.
Веншииа.
Занрылось областное 
совещание стахановцев
27-го ноября. Третий день 
е трибуны нервого облаетного 
еовещанвя стахановцев раздают­
ся слова о величайших победах 
социалистического труда, о ве 
селоб радостной живня героев 
ваводов, шахт, рудников
Сталевар электропечи Верх 
Исетского завода Козловский де­
лится опытов исключительно 
быстрой илавки—три часа 40 
минут. Виноградовка Свердлов­
ской текстильной фабрики Так 
торова ваявляет, что раньше 2 
тяжелы* ватины обслуживали 
двое, сейчас она одна ' успешно 
справляется е работой. Токарь 
Богдановической МТС Веетеров 
вносит иредложение для обвена 
оаытов организовать техничес- 
кую в ы е т а в к у  рацио­
нализаторских мероприятий, иг­
рающих большую роль в стаха 
новской работе.
Участника еозещавия воетор 
хеине встречает заявление ра­
ботницы Свердловского деио Ма 
крушиной * тов, что она вету 
яает в сочувствующие. Профес* 
сора Свердловского горного я я- 
ститута Сволин, Шовяков в дру 
гие, приветствуя славных стаха- 
яевцев, говорят о велаких пере­
менах, какие вносит это в нау- 
* у  о вормах.
На утреннем заседании так 
же выступили забойщики Голо­
горского рудника, Первоураль 
ского района, Ваганов, Камский, 
водвик Чудинов, в в ж о к е р 
У р  а л в л е в т р о м а м и н н  
Бабурский, директор к а л и й но 
го вовбината Цафрановнч, за­
ведующий отделом промышленно­
сти и транспорта Обкома вар 
тнн Яв, главный инженер Бе­
резовских еолотопрквеков Еме­
льянов, начальник Первоураль­
ского Трубстроя Шмидт, инже­
нер Березинкозевего химкомби­
нат* Чудаков, управляющей
Т р и  м е с я ц а  б е з  п р е п о д а в а т е л е й
В Незо Утквяской школе нот 
прояедамтелеі для 6-го в 7-го 
слаееов а о русскому язвку в 
лвтературе.
РК ВіКСМ хорошо ввает, что 
у нас в школе нет иионерработ 
вика, но до сего времени иивого 
но посылает
В коллективе вз преподавате­
лей— 4 комсомольца. Несмотря 
на мои просьбы во главе с ком 
сортов тов. Гончаровым Г. И., 
чтобы они проводили работы е 
пионерами, они все така етмзы 
ваютея от зтоі работы. Три ра 
еа обращался в РК 11КСМ о 
тем, чтобы наши преподаватели 
комсомольцы вели пионерскую
работу в школе, ве в ото ва
вях ие действует.
Будет лв послан ааи нреве 
даватель русского явым в па 
оперработник, етнущеаы лв бу 
дут средетва иа еедержапѳ на 
онерработнииа, или вы должны 
оставаться довольнмвв тольм 
одними обещаниямя?
Н утивскво школьнвкв в ве­
личестве 700 человев в праве 
требовать вчвманая вышеука­
занных районных организаций 
а отношении комм у настя- 
чевкого воспитания.
Шиигарвев,
Урадмедьруды Федораев, секре­
тарь Тагильского горкома пар­
тия Окуджава, техрук комсо­
мольской смены Еабавовскоге 
завода Александров. Выступле­
нием профессора ІІарина, аередав 
шего привет стахановцам от ра­
ботников медицины, закрывается 
утреннее заседание.
На заключительном васеданиа 
выступают: колхозник Пермско­
го района Няшин,председатель зав 
кома завода № 19 Виноградов,ра­
бочие комбината .Б " Козидулин, 
забойщик Кнзеловских копей С,уи 
гин, председатель Облпрофсовета 
Богачев, бетонщик Тагилстроя 
Шмелев, инженер Молотовского 
завода Орлов, профессор Шіейн- 
берг.
Бурными аплодисментами вст­
речают участники совещания 
председателя Облисполкома Голо­
вина, выступившего с большой 
речью, затем выступают секре­
тарь оргбюро ЦБ ВЛКСМ Ковалев, 
управляющий Востокостали Се- 
дашев и прибывший ва Урал 
начальник Гдавзолота Сереб- 
ровский.
После пятиминутного переры­
ва на трибуну поднимается Ка­
баков. Весь зал, стоя, востор­
женной овацией приветствует 
руководителя большеваков обла­
сти. Кабаков произносит боль­
шую речь, неоднократно преры­
ваемую аплодисментами. Когда 
произносится имя вдохновителя, 
организатора, руководителя слав 
аыі социалистических побед, 
раздаются крики .Да здравству­
ет велякиб Сталин! У ра '!
В заключение совещания ста­
хановцы единогласно голосуют 
за посылку письма любимому 
вождю Ст : я п у .  Головин об'яв­
ляет первое областное совещание 
стахановцев закрытым. Все 
делегаты стоя ноют нролетар 
скай гимн
Ж дем ответа
ва л істк и  д і й с т ш ,  досланные на расследование и для 
принятия пер в предприятия и учреждения
Райрабкоопу—ваметка Лрин Трубстрой, начальнику
электроцеха — заметка Вато-аа #  В 
турную
(JNI 6 4 7 ).
.Борьба за нуль  
т о р г о в л ю *
Трубстроі, директору
треста НарПИТ— заметка Мо 
щерякова .Хулиган - адми­
нистратор* (М Ш ).
•  •
Диреигору Борезовсно- 
го руднина Союззолото 
и директору Союззолото, 
Д. (Іильнал— «аметка К. М. 
.Улучш ить положение 
ібочих . (.Nt а49)._________ I
лапа .Когда будет элект- 
роосеещегіие? X »эО>.
*  т
Председателю Н Уткин • 
енвго поселкового совета 
и Известковой артели 
имени Свердлова -зам етка  
Шорихова „Бюрократ КуТЮ 
хин задерживает выпла­
ту зарплаты  <№ 5§11
Трубстрой, пэртиг ну- за- 
метка Солипа .Кто же лсмо 
жет* (А* 5551.
В р и д , р е д а кто р а  П Е Н К И Н .
С П Е Ш И Т Е  п о : п и с а т ь с я
*А  ГА8ЕТУ « П о д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А *
на 1936 год.
К А Ж Д Ы Й  рабочий, работ*нпа, служащий, шнжвнерно- 
гвхн* ыігкий работник, член в|рофсою*а, ком- 
оомолод. коммунист, каждый колхоовак, 
соххоонжцо
ДОЛЖНЫ ЧИТАТЬ СВОЮ РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ
,ПОД ЗПАМКНКМ ЛЕНИНА"
«вать аовоетв района, области ■ союож.
" одп и си ая  еелатаі иа 1 мес.—1*20, яа s «ее. з «о, на
в мес. 1-20, на 12 мf i .  14-40 руб. 
Подписаться ва гааету „П од анамов'м Лапина'* можно 
1 районном отдалении свяая, во всех почтовых отделена- > 
ях, у  уполномоченных еоюаа почата, у пиеьмомосцо» к . 
ирофупояиомочоивых. 1
7а. С*«р*«*.ѵдвто . ъ к - Ш  Цорвоурадю*. тми. и м  гмоты.Цод мммояов Лаввш *.Зашо М 'ІІЯ  '"'ГвралГ'МИ'
